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School of Business 
9 a.m. Saturday, Dec. 17 commencement 
Graduate degrees 
Drew T. Aldridge ........................... MBA Marla M. Musso ............................ MBA QuincyR.Jackstadt ....................... MMR Lauren T. Dudley. ......................... . MSA 
Ross M. Arneaud .......................... MBA David E Schwab .. ..... ............ ....... . MBA Melissa K. Killion .......................... MMR John A. Gensert ............................ . MSA 
Lauren K. Barnes .......................... MBA Jared W. Siebert ........................... MBA Emily B. Nebuloni ........................ MMR Roger N. Gettings ......................... MSA 
Kaitlin M. Beasley. ..... ..... ............... MBA Charles J. Snow. ............................. MBA Hanh B. Nguyen .......................... MMR Tyler M. Kunkelmann .................... MSA 
.Saq:mel A. Bel?-!le~················ ,······ ·1'W+\-
Logan T. Cameron ........................ MBA 
Chaitanya V. Darla ......................... MBA 
B
1
ryan M. Stolze ............................ MBA Kirby 0. Nimchke ....................... MMR 
Matthew J. Westphal .............•... , ... MBA Katelyn B. Salzman ....................... MMR 
Schylar A. Wood ............................ MBA Keerthana Sivaramalci-ishnan.'. ....... MMR. 
Jason L. Lawson ............................ MSA 
Jason D . Lee.· ············:··············,····MSA 
Christine E. McGraw..: .................. MSA 
Jordan A. Fly. ................................ MBA Sury;tlcumar S. Angarai ................ MMR Nicholas J. Clark .............................. MS Pa.trick C. Meyer ............................ MSA 
Chelsea C. Heap ............................ MBA Vamsi K. Bolla .............................. MMR Erik C. Fournier ........ ......... .............. MS Drew A. Nicol. ....... ... ... ................... MSA 
Jenna C. Huels .............................. MBA Scott E. Conlin .............. ............ ... MMR Michael D. Frejik .............................. MS Rachel M. Schmidt ........................ MSA 
Courtney A. Kerkemeyer ................ MBA Michael G. Fay. ............................. MMR Pabara M. Pathirage .......................... MS Brian G. Severns ........................... MSA 
Danielle L. Kroencke .................... MBA Daniel C. Gravitt .......................... MMR Anh P. Phan ...................................... MS 
Edward D. Melton ............... ..... ... MBA Steven E. Houk ........................... MMR Marion A. Couprie ....................... MSA 
Undergraduate degrees 
Michael A. Ashford ........... ................ . BS Dario J. Braun ................................... BS Jeffrey Dumas .................................... BS Kaleigh M. Graham ............... ..... ... .... BS 
Hannah K. Beal ................................. BS Rebecca M. Brewer ............................ BS Brendan J. Ervin ............................... BS Eric M. Hank .................................... BS 
Matthew D. Becker ............................. BS Dathan L. Brooks .............................. BS Joshua C. Fournie ............................... BS Tyler J. Hill ........................................ BS 
Collin M. Book ................................. BS Nicole R. Cordes ............................... BS JasmyneR. Fowler .............................. BS Ciera S. Hoskins ..................... .. ........ BS 
Brendan Boyer .................................. BS Christopher J. Crawford .................... BS Elizabeth A. Fulton ............................ BS Celeste J. Hughes ....................... ........ BS 
Santana R. Bradford ......................... . BS Adam D. Derby. ................................. BS Jonathan A. Gaulding ... ...................... BS Arinette M. Humphrey. ...................... BS 
Jessie L. Brandt .................................. BS Shana E. Dial ..................................... BS Demetrios N. Gonzalez ...................... BS Shelby A. Jarman .....................•......... BS 
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We wish you all the best in your future endeavors! 




Sunday @ 10:30am and 8pm 
AMERICA"rs 
SBDC ..... ~ ..... -
SIUE & East St. Louis 
PRAISE & WORSHIP/ADORATION: 
Tuesday @ 8pm 
NEWMAN NIGHT: 
Thursday @ 8pm 
CONTACT: 
Julie Mccourt: jmccour@siue.edu 
OR 
James Hinderks: jahinde@siue.edu 
tuesday, 12.13.16 
Dana Jensen ...................................... BS 
Colae J. Johnson ........................... .... . BS 
Rachel N. Kaiser. .............................. BS 
Kiley A. Kemper .... ..... ... ........... .... ...... BS 
Kelly E. Knefelkamp ..... .... ...... ........ ... BS 
Jonathan R. Krueger .... .. ; ................... BS 
Jacob C. Kuhl .................................... BS 
Rachel J. Kuhl ....... ......................... ... BS 
Nathan A. Lambert .... ...... ... ............... BS 
Harry L. Lanfersieck .......................... BS 
Lauren A. Lathrop ............................. BS 
Kelley A. Laughlin ........................... .. BS 
Jenny Le .......... .... ......... ... ........... ... ... BS 
Michael E. Leis ................................. BS 
Zacheriah W. Little ............................ BS 
Jonathan R. Lowrance ....................... BS 
Anthony M. Mason .............. ............. BS 
Eric S. Mathus .................... .............. BS 
Kyle M. McBride ............................... BS 
Kaitlyn E. McManus .......................... BS 
Ashley N. Musolino ...... .. .. .. ............... BS 
Riley L. Nadler ....................... · ........... BS 
Emily Najjar ...................................... BS 
Derek J. Pitts ..................................... BS 
Darby L. Post ........ .. .. ..... .................... BS 
Nicholas M. Raetz ............................. BS 
Matthew J. Reinholz ........ ... .. ............. BS 
Randy J. Romann ..... ............ ............. BS 
Alyssa J. Roy. .................................... BS 
Brendan J. Sawyer ................ ........ ..... BS 
• I I 
Chandler M. Schaltenbrand ... ... ..... ... . BS 
Chelsey P. Shafer ............................... BS 
Dylan C. Sharrow. ........... ........ ....... ... BS 
Caitlin P. Hines ............................. EDS 
Nathaniel Porter ............................. EDS 
Amy E. Van Hoose ......................... EDS 
Gwyneth J. Abrams ......................... MA 
Meghan E. Feole ....................... .... ... MA 
Caitlin Lenze .............................. ..... MA 
Michelle Western ......................... .... MA 
Elizabeth A. Zeilenga ....... ............... MA 
Megan Brangenberg ......... .. ... ...... ..... MS 
Brittany A. Breden .......................... ,MS 
Britney L. Di Ulio ........................... MS 
Travis A. Felax ...... ............ .... ......... ... MS 
BarbaraM. Gutwein .. ........... ............. MS 
Chase Kacunarek ............................. MS 
Reid Anderson ... ...... ... ..... ............ .. .. . BA 
Ariel M . Harrison ............................ . BA 
Madison T. Quinn .... ... .......... ..... ....... BA 
Marjorie K. Wilson ... ... .... ...... ... ......... BA 
Abigayle M. Frohn ........... ............. ..... BS 
Katherine E. Wiese ............................. BS 
Belinda C. Hume ...... ............ ............ BS 
Benjamin H. Kos berg ............ ..... ....... BS 
Marivon T. Am pier ............................ BS 
Sara D. Baalman .................. . ....... BS 
Juan Barron ........... ..... .......... ............. BS 
Melissa A. Beitzel... ............ ............ .... BS 
Robert S . .Bortoletto ........ ........ ... .... ... BS 
Kerstin D . Brown ...... ... .... .... ........ .... . BS 
Zachary Caldwell ........ .... .. ......... ...... .. BS 
LaDonna L. Caston ................ .... ..... . BS 
Anna E. Ceglinski ...... ... ... .... .......... ... BS 
Lauren E. Chaney .......... ... .. ....... ....... . BS 
Joshua Dowdy. ... .... .. .. .......... ............. BS_ 
Taylor A. Dwmette .... ... ... .. : ............... BS 
Abigail A. Edwards ..... ...... ...... ........ . BS 
Edoardo Ferrari ............. ... .. ..... .... .... . BS 
Willian1 P. Gaffigan .. ............. .... .. ..... BS 
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School of Business 
Undergraduate degrees 
Angela C. Spencer .............. ............ ... BS Samantha-I. Bley. ............................... BS 
Kyle W. Steibel.. ................................. BS Jacob Bockhorn ................................ BS 
Matthew J. Stimac .... .... .... .... ............. BS Kevin S. Comfort .. ............ .............. .. BS 
Stephanie A. Stiverson ........ ............... BS Andrew D. Connors ........................... BS 
Collin A. Taylor ..... ...... .. .................... BS David J. Epperson .. ... ....... ................. BS 
Travis D. Thoeming ... ... ...... ........ ... .... BS Kristen A. Godar ........... ....... .... .... ...... BS 
Rebecca L. Thomas ........................... BS Zachary W. Hadjan .. .......... ... ....... .. .... BS 
Tiffany N . Thomas ............................ BS Miranda R. Haeuber .................... ....... BS 
Donna via R . Toole ............................ BS Austin W. Hollaway. ........................... BS 
Michael Ubi ................................ ...... BS Cameron A. Houck ........................... BS 
Cameron J. Vance ................ .... ..... ..... BS Anu K C Khatri Chhetri ..... ...... ... ..... BS 
Nicholas A. Vogler ..... ... ..................... BS Matthew J. Khong ........................ ... .. BS 
Kaitlyn A. Von Behren ....... ... ... ........... BS Thomas R. Kloss ................................ BS 
Dwouachanh J. Vongprachanh ........... BS Joshua E. Konkel... ............................ BS 
Taylor J. Waldron .... ... ........... ............. BS Nicholas M. Korniluk ........................ BS 
Nicole Weaver .................................... BS Luke A. Malone ................................. BS 
Travis Wellen ..................... ................ BS Matthew R. Markham ....................... BS 
Roland P. Wooters .....................•....... BS Matthew W. Martin ........................... BS 
Brenden T. Wright ... ............ ..... ....... .. BS Cameron McKinnon .......................... BS 
Jacob C. Wright ................................ BS Joshua D . Miller .... ....... ..... ................ BS 
Katharina M. Andrews-Carter ............. BS Mallory A. Moss ................................ BS 
Brandon T. Asmussen ..........•............. BS Ira L. Neal ......................................... BS 
Isaac J. Bouquet ................................. BS Cory D. Nix .............................. . , ....... BS 
David A. Fischer ................ ....... ·-·······BS Mrudul B. Patel... .............................. BS 
Monique Krutak ................................ BS Lucas J. Randant ............................ ... BS 
Derek R. Leeman .............................. BS Matthew Randant .............................. BS 
Patrick E. Miller .... ... .. ..... .... ............... BS Harmony L. Robinson ........ .............. BS 
Michael L. Nichols ................... ....... .. BS Kevin W. Roy. .................................... BS 
Brittany A. Perkins .......................... .. BS 
Shawn T. Rakers ... ...... ........ ............... BS 
Benjamin M. Sasser .................. ......... . BS 
Adeline K. Schifferdecker ...... ... ... ..... .. BS 
Michael A. Stahlberg .......................... BS Jisoo J. Seo .......... ......... ..................... BS 
Taimoor T. Aziz ................................. BS Morgan N. Thole .............................. BS 
Ronald C. Bell ..... ... .................... ....... BS Michelle L. Warke ................... ......... .. BS 
School of Education, Health 
and Human Behavior 
9 a.m. Saturday, Dec. 17 commencement 
Graduate degrees 
Gary E. Lowe ... ......... ............. .. .... .... MS Haley M. Pemberton .... ...... ........... .... MS 
Yemi Ibrahin1 Makanjuola ................. MS Sarah K. Terrell ........... ...................... MS 
Samantha Merritt ............................. MS Emily C. Eilers ...................... ... . MSED 
Courtney B. Page ........... ............ ..... MS Jessica E. Hale .. .. ...................... MSED 
Kayla M. Smith .. ..... ......................... MS Ryann E. Heap ......................... . MSED 
Ryan J. Terstriep .......................... MS Brenda K. Klostermann ............... MSED 
Mark Weigand .... .............................. MS Caitlin A. McLaughlin ................. MSED 
Jordan A. Albright ......................... MS Reginald K. Randolph ................. MSED . 
Carissa S. Ball ........................ ........... MS Danie A. Schneider ...................... MSED 
Devin R. Barlaan .................. - ....•...•. MS Kristifi Ha~ ............................. MSED . 
Jenna R. Belgan:l .................. ........... . MS Heather N. Rich .............. -............ MSED 
Susan H. Easton .......................... MS Sara A. Kuper ........ ............... ...... MSED 
Jillian C. Lakota ............................... MS Stephanie L. Mayfield ........ : ......... MSED 
Lorena L. McKown .......................... MS Amber M. Schmisseur ................. MSED 
Undergraduate ,degrees 
Braedon S. Haertling ... ..... .. ................ BS Zachary A. Ziemba .......................... BS 
Zachary M. Haneline ......................... BS . Tabitha S. Fricano ................... .......... BS 
Zachary E. Hausman ............... ... ....... BS Tina V. Pham ..... ............ .. ............... .. BS 
Gabrielle M. Herod .. ...... .... .. ... ......... BS Susana Alferez .............. ........ ........... .. BS 
Allison E. Hill ................................... BS Lindsey N. Allen .... ..... ..... .......... ....... BS 
Nicole M. Hodapp ........................... BS Kyra T. Amerson ......... .. .... . . .. .... . .. BS 
Branden M. Kurzeja ... ... .................... BS Charles E. Bersin ............................... BS 
Luke K. Lamoreaux .......................... BS Mary E. Blackwell .... ........ ..... ...... ... ... BS 
Megan M. Langley. ............................ BS Alketa Boraj ................................... .. .. BS 
Alexandra C. Lukert ... ..... .................. BS Katelyn A. Borneman ........................ BS 
Nathan R. McDonald ........................ BS Christopher E. Brickeen .................. ... BS 
Hailee H . Meyers ...... ............ ............ BS Nathan Buckner ............... ............. ..... BS 
Jade C. Moore-Jackson ... ................... BS Shavonda J. Call1oun .......................... BS 
Logan J. Mutchler ......... .. .................. BS Melvina M. Chaney. ..... .... ................. BS 
Zac S. Pegues ....... .... ........ .. .. .............. BS Kyle D . Cloninger ...... .. ... ..... ............. BS 
Abagail N . Rced ...... .. .. .. .. .... ...... .. .. .... BS Daniel J. Coffman .................... .. .... .. BS 
Brooke T Schultz ............................ .. BS Joseph A. Colyer .. ......... .... ..... .... .. ... .. BS 
Cassidy S. Sherman ........ ....... ....... .. .... BS Fredericka R. Crockett ........ .. .. ........ ... BS 
Taylor Thics ...... ....... .... ...... .......... ... ... BS Nicolas M. Cruz ........... . . . . .. ..... . .. . BS 
Shelby R. T~cnnies .. .. .. .... . ; ............... . BS 
David T. Velsor .... .. .. ...... .................... BS 
Josef Dabrowski .... ... .... ......... .. ... ..... .. BS 
Benjamin E. Dolan ......... ........ .. ......... BS 
Mark J. Weishaar .... ... .......... ............... BS Talicia L. Drink ... ... ... ...... .. .. .... .... ....... BS 
Brian R . Westberg ..... .... ..... ... .... .. ...... BS · Jennifer M. Fliegc .... ....... .. .... ..... ........ BS 
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Alec J. Welle ................... ..... ........ ... .. . BS 
Jason Wheeler ................................... BS 
Paul K. Amenthor ............................ BSA 
Samuel J. Becker. ........... .......... ... ... BSA 
Laura L. Bourgeois ......................... BSA 
Megan K. Cable .............................. BSA 
Logan M. Carlson ... ..... ... .. .... ...... ... BSA 
Michelle A. Choat ........ ................... BSA 
Amy M . Cline ................................. BSA 
Brett A. Elam ...... .... ........... .... ....... .. BSA 
Brenden D. Engelke ............... ... .. .... BSA 
Shelby L. Flach ..... ..... ... .... .. ....... .... .. BSA 
Seraj A. Gaff as ................ .... .......... ... BSA 
Kristen A. Godar ............................. BSA 
Donovan P. Hale .............. .... ........... BSA 
Emily A. Hug ................................ BSA 
Hailey A.Jackson ........ .... ... .... .. ...... .. BSA 
Ashlee L. Kinder ...................... ....... BSA 
Mark A. Knowles ............................ BSA 
Megan Lee .......................... ............ BSA 
Danny A. Levey. ............................. BSA 
Jonathan P. Martin ............. .. ..... ...... BSA 
Bryce A. Miller ................................ BSA 
Mick A. Nichelson ................. ..... .... BSA 
Taylor B. Niehaus ...... ................... .. BSA 
Susan M. Padgett ......... ............ ....... BSA 
Claire E. Rogers ......... ................... .. BSA 
Tyler D . Shank ......... .. .... .................. BSA 
Jami L. Weis .................................... BSA 
Travis Wellen ..... .. .... .... ........ ... .... .... . BSA 
Erin N. Woods ....... ..... ..... .. ....... ...... BSA 
Connor J. Zelasko ... ...................... . BSA 
Amber C. Shegog ........... ............ MSED 
NealA. Weber ....... MSED,MSED,PB,PB 
Mathew L. Webster ...................... MSED 
Samuel E Biver ......................... MSED 
Ashley C. Rippey. ........................ MSED 
Manal H. Albarakati .................... MSED 
Megan A. Edmondson ....................... PB 
Melissa A. Oatman ............................ PB 
Laura L. Rytych ................................ PB 
Amber M. Schmisseur ....................... PB 
Ernest S. Tillman .............................. PB 
Ciera D. Green ................................. BS 
Brett A. Haentzler ............ .... .... ......... BS 
Stephen M . Hamrick ...... ..... .............. BS 
Ida M. Harrington ........................... BS 
Heather M. Havens .......................... BS 
Christopher J. Herman ....................... BS 
Shannon M. Hoerle .......................... BS 
Raven S. Hogue ................................. BS 
Dean D. Jones ................................... BS 
Alison N. Krump ....................... .... ... BS 
Guadalupe A. Lopez ........... ............... BS 
Brittany M. Mckinzie ....................... . BS 
Emily A. Mills ........ ........ ... ............... BS 
Alex S. Netemeyer ..... ... ............ ........ .. BS 
Marcus A. Powell .. ........ ... .. .. .... .. .. ...... BS 
Tarae D. Price ............... .. ... ................ BS 
Brooke M. Rhodes ..... .. .. .. ... ...... ... ... ... BS 
Melissa A. Royster ... .. .................. ...... BS 
Dylan 0 . Shadc .. .. ... ... .. ... .... ............ . BS 
Bailey L. Sturgeon .... ..... .. .... ... .. ......... BS 
Ashley Tabb .... .... ........ ..... ... ... ..... ..... . BS 
Huong Q. Truong ............ ... ... ..... ...... RS 
Samantha A. Whitclaw ....... ........... ... .. BS 
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Chris Gordon: Engineering dean, professor challenges grads to continue seeking knowledge 
TRENT STUART 
Alestle Reporter 
Associate Dean for the School of En-
gineering and Associate Professor of Con-
struction Chris Gordon's speech at com-
mencement will encourage ·graduates to 
continue to make their own 
path after they leave SIUE. 
'' 
Westerhold said Gordon is always willing 
to help students. 
''He's always there for you. All you 
have to do is stop in his office, email him 
or call him to ask for help, and he will cer-
tainly take time out of his busy schedule 
to sit down with you one-on-one and help 
milestone and be at this point in their life 
and have so much opportunity ahead of 
them," Gordon said. 
Gordon has been with SIUE since 
2007. He was the School of Engineer-
ing Interim Associate Dean from January 
2012 to August 2016 and the Department 
Gordon will be speak-
ing during both graduation 
ceremonies in the Vadalabe-
ne Center on Saturday. 
"I'd like to challenge 
our graduates to continue 
to seek experiences that will 
help grow their sense and 
understanding of the world 
and help them to shape the 
changing world," Gordon 
said. 
I'd like to challenge our 
graduates to continue to 
seek experiences that will 
help grow their sense of the 
world. 
of Construction Chair from 
July 2009 to August 2016. 
This is his first year as the 
School of Engineering Asso-
ciate Dean. 
In addition, Gordon 
has taught many classes 
within the construction de-
partment including Intro-
duction to Construction, 
Construction Materials and 
Methods, Computer Appli-
cations in Construction and 
Construction Management. 
As this year's recipient 
of the Alumni Association's 
Great Teacher Award, Gor-
don was asked to speak at 
commencement. 
Junior construction management 
major and Constructor's Club President 
Andrew Westerhold, of Edwardsville, has 
been a student of Gordon's before. He said 
Gordon's superior knowledge about con-
struction is part of why he fits the criteria 
for the award. 
"He's very intelligent of what he does. 
He knows a lot about the construction in-
dustry; and I would say by being very in-
formed and intelligent, he always makes 
sure to pass that information along to the 
students in class," Westerhold said. 
In addition to his vast knowledge, 
CHRIS GORDON 
Gordon taught Wester-
hold in Introduction to Con-
struction. Westerhold said, 
as a professor, Gordon gets 
Associate Dean for the School of Engineering 
you out. Whether it's resume help or in-
ternship, anything you need help with, he 
knows it, and he'll support you with it," 
Westerhold said. 
The Great Teacher Award is given to 
a professor who goes above and beyond in 
the classroom. 
Gordon is the 46th recipient of the 
award, and he will receive a monetary 
award as well as a commemorative plaque, 
along with giving a speech at commence-
ment. 
"Certainly as a professor, it's very re-
warding to see our graduates achieve this 
the students thinking about 
the future in the construction industry. 
"He does a great job getting the word 
out to the students and overall teaching 
and making them better informed of the 
industry and what they have to look for-
ward to," Westerhold said. 
Additionally, as part of the Construc-
tor's Club, Westerhold said he has been 
able to have a lot of positive interactions 
with Gordon outside of class. 
"Outside of the school part of it, he's 
taught me to become engaged both in 
school and outside of school. He's shown 
me how to become engaged in what you 
Chris Gordon I Sam Kitchen / Alestle 
do, reach out to people, try new things, 
take on new challenges that you may think 
you shouldn't be doing or may not be pre-
pared for and do them to make yourself a 
better person," Westerhold said. 
Gordon said he wishes the fellow 
graduates the best of luck as they begin a 
new chapter in their life and wants them to 
remember the lessons they have learned at 
their time here at SIUE. 
Joseph Red·dy: Nursing student reminds class of new beginnings _with humor, wisdom 
Joseph Reddy Lashai Spencer / Alestle 
MIRANDA LINTZENICH 
Alestle Reporter 
Senior nursing major Joseph Reddy, 
of St. Charles, Mo., was chosen to be a 
speaker at the Fall 2016 commencement' 
ceremonies Saturday, Dec. 17, in the Va-
dalabene Center. He wants to focus on the 
new beginning that he and his peers will 
soon experience after graduation. 
According to Reddy, he received an 
email from the Assistant Dean for Under-
graduate and Alternative Programs, Rober-
ta Harrison, that said to contact her imme-
diately. . 
':-\t that point all I could think was, 
'What did I do now?"' Reddy said. "Then 
she asked me ifI would be the speaker and 
I thought, 'How could I refuse?"' 
The next step in the process was to 
gather a series of letters of recommen-
dations from Associate Professor Chris 
Durbin and Assistant Professor Debra Jen-
kins in the School of Nursing. Reddy said 
he then had to turn in the letters, a resume, 
a list of who he would be bringing the day 
of and his speech by Dec. 11 to Marketing 
Specialist for 'Events Daniel 'Frierdich. 
Reddy said he is preparing his speech 
to reflect his sense of humor in a profes-
sional way. 
"The goal of my speech is try and give 
a few words of wisdom. I'll add a few jokes 
here and there. This isn't the end, it's sort 
of a new beginning," Reddy said. "I've al-
ready been there before. I graduated from 
Mizwu in 2010 as a biology and health 
sciences major, with a minor in classical 
studies." 
"Sometimes I feel as if they picked the 
wrong guy. I think I'm a good student, but 
not necessarily the best .. I found out that 
Dr. Durbin was the one who recommend-
ed me," Reddy said. "I think that people 
enjoy my dryer sense of humor with satire 
and parody." 
Jenkins said Reddy has earned it, and 
that he deserves the honor from what she 
has noticed both in and outside of class. 
"Several of the faculty have come 
into contact with Joseph over the past 
few years," Jenkins said. "He knows he's 
a strong student, and he is willing to go 
beyond what's expected and he is here to 
prove himself. Whether it is providing to 
patients or working with management, I 
know he will act in a professional manner." 
Jenkins said he thinks highly of Reddy 
as a student and person. 
"He is a very intense person who rec-
ognizes that we all have weaknesses, notic-
es them in himself, and then strives to im-
prove them," Jenkins said. "He always has 
a positive attitude. He will be an excellent 
professional nurse and he will be attentive 
to his clients' needs. He has a lot of poten-
tial." 
Senior nursing major Kathleen Da-
rabaris, of Beecher, is in the Accelerated 
Bachelor's of Science in Nursing Program 
and met Reddy in classes. 
"He is the nicest person you'll ever 
meet," Darabaris said. "He's gonna make 
an amazing nurse. I think they chose him 
because everyone seems to like him and 
he's a really good speaker. He's a really sur-
prising person because he is so tall and I 
never knew what to expect, but I know that 
he has a ton of wonderful things going for 
him." 
Both Darabaris and Jenkins said they 
have yet to hear a negative comment made 
about Reddy. 
The new beginning that Reddy speaks 
of is in store for him. A new start will come 
with a new job and later on, a new resi-
dence. 
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Taylor Keel: Communications major encourages peers to find their niche, seize opportunities 
KIAH EARL 
Alestle Reporter 
Applied communication studies ma-
jor Taylor Keel will soon join the list of 
memorable commencement speakers when 
she delivers her speech Saturday, Dec. 17, 
about seizing opportunities and not allow-
ing anyone to suppress you. 
She began at SIUE in the fall of 2013 
and majored in applied communication 
studies with a concentration is public re-
lations as well as a minor in theater and 
dance. Keel grew up in Belleville, where 
she attended Belleville West High School, 
and graduated in 2013. 
Keel said she will focus her speech 
around the idea of defining your own ver-
sion of excellence. Keel said she believes 
that every student should seize the oppor-
tunities they have available to them because 
you never know what could 
grade as salutatorian, and spoke at her high 
school graduation as class president. 
"I'm very used to being in front of 
crowds, and I'm really excited about the 
opportunity of speaking at commence-
ment." Keel said. 
Keel said she plans to speak about her 
experience at SIUE and how her encoun-
ters on campus have shaped her into the 
person that she is today. 
"I always seize opportunities, and it's 
because of the mission here," Keel said. 
"I've always felt so welcomed and nev-
er suppressed from doing anything that I 
wanted to do." 
Keel is admired by her peers as some-
one who is a walking definition of what 
it means to be a Cougar. College Student 
Personnel Administration graduate student 
Dylan Stanley, of St. Louis, has known Keel 
for two years and said he believes that she 
professor of public relations Sarah VanS-
lette said. "She starred in a viral video to 
promote Springfest that was absolutely 
charming." 
VanSlette has known Keel since the 
spring semester of 2015. 
"Taylor also has a Twitter feed that is 
both authentic to her personality and pro-
fessional enough to get her an interview for 
just about any social media marketing or 
public relations job," VanSlette said. "She's 
a star, both academically and personali-
ty-wise, and I'll miss her." 
Assistant Professor of Organizational 
Communications Zachary Schaefer said he 
has known Keel since the beginning of the 
fall semester. 
"Taylor took my Conflict Manage-
ment and Communication course," Schae-
fer said. "Taylor's passion, competence and 
acting skills bolstered the level of profes-
sionalism for assignments for 
the entire class." grow from that single oppor-
tunity. 
"You don't have to be perfect 
at everything, but everyone 
has their niches ... 
Schaefer said Keel's abil-
ity to focus all of her energy 
into an objective is contagious 
and adds to a positive and pro-
ductive classroom. 
"Everything through my 
experience at SIUE has been 
a snowball effect," Keel said. 
''It all started with Greek life. 
I learned about other organi-
zations through members of 
my sorority, and I just really 
began to get involved with a 




tor Stacey Howard also said 
that Keel's energy and passion 
are contagious. 
Applied communicat ion studies major, of Bellevill e "She exudes warmth; this 
young lady could make the 
coldest day of December feel 
like sUil1ffier. She is truly a joy to know," 
Howard said. 
Keel has made an impact 
on campus both socially and in the class-
room. When asked about Keel and her 
abilities within a classroom setting, faculty 
members were confident in Keel's ability to 
deliver a moving speech and to flourish af-
ter graduation. 
This will be the third graduation cer-
emony that Keel has been the commence-
ment speaker. Keel first spoke in eighth 
is a great candidate for this opportunity. 
"Not only is she hardworking, she 
also applies herself and is very inclusive to 
the community around her," Stanley said. 
"Taylor exudes what it means to be a Cou-
gar." 
"My favorite memories with Taylor 
were watching her work with her team 
to plan SIUE Springfest 2016," associate 
Howard first met Keel in her Intro to 
Public Relations course in 2014. 
"Her incomparable enthusiasm to-
wards learning, which is matched by her 
superior sense of professionalism sets her 
apart," Howard said. "There is no medioc-
rity in Taylor. Whatever she is doing, you 
DO YOU ENJOY WRITING? 
Have something to say, but no where to say it? 
Write for our BLOG! 
Email on lineeditor@alestlelive.com 
Submissio·ns MUST include 
name, major, school year, and hometown. 
Visit our biogs at 
alestlelive.com/blogs 
Taylor Keel I A llison Gregory/ A lestle 
know it is going to be above and beyond 
your expectations because she sets the bar 
high for herself." 
Keel said she looks forward to gradu-
ating, but is sad to leave campus. 
"I love that I was able to define my 
own version of excellence here at SIUE," 
Keel said. "You don't have to be perfect at 
everything, but everyone has their niches, 
and that's what we're all encouraged to ex-
cel in." 
After graduation, Keel plans to stay in 
the St. Louis area and work in public re-
lations or marketing as a communications 
specialist. 
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School of Nursing 
9 a.m. Saturday, Dec. 17 commencement 
Graduate degrees 
Matthew H alliday. .......... .. .. ....... .... DNP Rebecca K. Loy. ............................ ... MS Jennifer L. Carrico ... .............. ......... . MS Luciano Curiel. ......... ... ...... ... ... ...... .. MS 
Megan E. Adams ... ..... ... .... ... ........ ..... MS N ichole M. McMillen ................ ..... .. MS Gina E. Draksler ...... ...... ... .. .......... .... MS Rani A. H arms .. ........ ...... ................. MS 
Nicholas J. Bodi ........ .... ..... ... ....... .... . MS Alison J. Miller ........ .. ... ....... ....... ..... .. MS Connie A. Dumm .. .......... ......... .... .... MS David R. Miller ... ...... ....... ............ .. ... MS 
Jamie L. Cross ....... ........ .................... MS Nickie R. Murphy. ........ ....... ...... ... .. ... MS Jamie L. Hart ... ...... ......... ....... ..... ..... MS Katelyn M . Miller ....... .... ........... ...... . MS 
Brittany A. Denton ..... ... ........ ... ... ..... MS Lindsey N . Naylor ........ ........ ............. MS Jonathan Levin ..... .. ....... ... ........... ..... MS Amanda L. Ross .... ..... ....... .. ........ .... .. MS 
Kenecia K. Dones .................. ......... ... MS John R. Nichols .... ....... ....... ...... ........ MS Sarah S. Nagle ... ............ ... ......... ....... MS Margaret A. Vance .... .... ... .... ....... .... .. . MS 
Jeemin Eversole ... .. .. ..... ........... .... ..... MS Cortney E. Patrick ........ ...... ...... .... ..... MS Manisha P. Pachbhai ..... .. .... ..... ......... MS Courtney R . Crees .... ..... ....... ..... ..... .. . MS 
Lindsey N . Fulscher ....... .................... MS Christine G. Peterson ... ........ ........... .. MS Meghan K. R.agsdale ... ...... .... ...... ..... MS Elma J. Deprow ... ....... ....... .... ..... ..... .. MS 
Cynthia C. Gas person ............ ......... .. MS Mallory A. Rinderer .......... ...... ..... ..... MS Elizabeth M . Schappe ..... ...... ... ..... .... MS Paige Hall .. ... ........... ..... ..... .... ... ..... .. . MS 
Stanley G. Gooding ...... ... .... ........ ..... MS Katie E. Sloman ... ......... .. ...... ......... ... MS Douglas K. Stiegemeier .. ........... ........ MS Sidney B. Harman ..... .. ....... ... ....... .... . MS 
Jennifer L. Gueldener ............. .......... . MS Stephanie Stumpf ...... .... ... .. ... ... .. .... ... MS Rebecca L. Tate .... ................ ... ........ . MS Hannah L. Huebbe .......... ..... .. : .. .... .. . MS 
Deborah J. Horton ....... ........ .. ........ .. MS Jennifer K. Tinsley. ... ... ........ ......... .. ... MS Aaron Tohen ....... ... .. ...... .. ..... .. .... ... .. MS Ronald E. Kister ... ... ... .... ..... .... .. ... ... .. MS 
Alissa B. Howard ... ... .... .... ... .. ... ... .... MS Stephany R . Williams ............... ........ . MS Almedin Valjevcic ..... ....... .. ... ...... ... ... MS Stephanie P. Lance ..... ... ....... ... .. ........ . MS 
Ashley N . Hundelt ......... ...... ..... .... ... MS Elliott R. Adent ................ ... .... .... ..... . MS Eric Vineyard .... ........ ............. ........ ... MS Jacob K. Presley. ... ...... ............ ......... .. MS 
Samantha E. Kamp .... ...... ........ ...... ... MS Allyson J. Anderson ...... ...... ..... ....... .. MS Desiree A. Wickenhauser .... ........ .. ..... MS Erica L. Roetker .. ........ .... .... ... .......... . MS 
Karen C. Knaak ............. .. ................. MS Molly K. Belville ..... .... ....... .. ... .... ... MS Chelsea R. Acord ..... .. ... .... ..... ........... MS Denise R. Shookman ... ........... .... .. .. .. MS 
Therese M. Krause ...... ...... .......... ..... MS Adam J. Bertuli .... ......... ....... ...... ... ... MS Cassandra Adkins ..... ...... ..... ... .......... .MS MicheleL. Sprague ........ .. ..... ..... .... .. .. MS 
Kathy Liefer: ........... .......... ...... .... ...... MS Lauren E. Bland ...... ... ..... ... ... .. ....... .. MS Brianne M. Amold ....... ........ ............ MS 
Undergraduate degrees 
Cole W Bavery. ...... ...... ..................... BS Matthew T. Reavis .. '. ........... .... ... ..... .. BS Suzanne Curtin ....... .. ....... .... ... .... .... ... BS Lily K. Louie ....... ..•.. ....... ... .. ...... ..... .. BS 
Katelyn N. Bertagnolli . ." ........ .... ... ... ... BS Victoria K. Rochford ..... ..... ............... BS Kathleen R. Darabaris .. ............ .......... BS Megan A. Marcinkowska ... .... .... ....... .. BS 
Justin S. Bolin ................... ................ BS Brandon C. Ryker ... .... .... ..... ....... ...... .. BS Brittany N . Davis .... .... .. ...... ... .. ....... .. BS Alexis S. Martin .. .... .... .. ............. ..... . BS 
Gail Boller ........... ... ...... .. ....... .... .... .. .. BS Kathleen C. Smith ..... ... .... .. ......... .... . BS Gaetana B. DeBouck ............ .............. BS Christine L. Mauzy. ... ...... ...... ........ ..... BS 
Kasie C. Bort .... ....... ............. ........ ... .. BS Linda M. Smith ........ ................ ....... .. BS Kailee Diak ... ....... .... ......... .... .. .......... BS Katie A. Mette ... .... ... .. .......... .. ...... ... .. BS 
Laura K. Britton ........ ...... .......... ... ... . BS R.achel I. Stone .... ................... ..... ...... BS Elizabeth Ebel... ........ ...... .. .. .. ... .... .... . BS Shelby A. Morgando ..... ....... ..... .. ...... . BS 
Jennifer A. Conley. .... .... .......... ........ ... BS Tiffany D . Taylor ........... .............. .... ... BS Tia P. Edwards .... ....... ...... ... ............ .. BS Margaret A. Musso ...... .. ..... ..... ........ ... BS 
Olivia Davis ................... ... .. ............. .. BS Anne C. Terry. ........... ... .... ............. .... BS Jeremy J. Elliott ... ... ... .... ..... ........ ~ .... .. B Chelsea A. Neish ... ... ....... .. ... ... ........ .. BS 
Jamie L. Dinschel... .................... .... ... BS Grace Tse ............ ... .... ... .. .. .. .... ... ... .. ... BS Megan E. Srnst ... ... .... ............ ..... ~ ...... BS Monica A. Nelson .... ......... ..... ... .... .... BS 
Angela N. Distler ........ ... ..... ............ ... BS Stephanie L. Unverfehrt .... .. .... ..... ..... . BS Wesley K. Ferrill ... ..... ...... ...... ....... .. BS Taylor B. O'Neill ....... ......... .. ..... .... .... BS 
MicahD.Dugan ... ............ ....... .. ... ...... BS Kelly S. Vant .. .... ...... .... ... .. ....... ......... BS Yvette E. Fitzpatrick ... ...... ....... .... ...... . BS Chelsea S. Penn ...... .. ... ........ .. ... .... ... . BS 
Crystal N . Fryar ... ..... ..... ... .. ... .. ..... .... BS Mary G. Vaughn . ...... ......... .. .. ........ BS Kathleen E. Gauwitz ..... ..... ..... .......... BS Kimberly L. Pruemer ....... ...... .. .......... BS 
Denise A. Gingerich ...... .. .. ....... ... .. .... . BS AmandaM. Waytnan ........ ....... .. ...... ... BS Amanda A. Gavin ...... ... ........ .... ... ...... . BS Joseph V. Reddy. ... .... .... .............. ....... BS 
Melissa S. Goldstein .. ........ ..... ........... . BS Alexis J. Wernsman .......... ...... ....... ..... BS Matthew G. Goodman ........ ..... .. ...... .. BS Carter E. Reichert .... ..... ... ........ .. ...... BS 
Melissa M . Green .. .. ....... .... .. ........... .. BS Shannon L. Whitley. .. ........ ..... .... ... ..... BS Alison J. Gorman .......... ..... ....... .... .. ... BS Matthew M . Rybicki .... ... .... ... ..... .. .. .. . BS 
Jennifer M . Gregg······ ··· ······· ··· ····· :··· ··BS Allyson M. Armstrong ... ... ... ......... .... BS Jaclyn A. Gorniak .... ..... .......... ... ... ..... BS Jazmine A. Sanders .... ........ ...... .... .... . BS 
Taylor B. Griesemer ..... .... .... ..... .... ..... . BS Ashley Babilonia .......... ........... .... .. .. BS Rebecca Gray. .. ..... ... .... ....... ....... ....... . BS Bree A. Schrock ......... .... ...... ... ......... .. BS 
R.ayinond H enn ......... .... .. ..... .. ........ .. . BS Emily Bax ... ..... ............... ........... ....... . BS Alyssa Hamrick .... ... ... ..... ...... ... ..... ... . BS Carrie J. Schumacher .. .... .... ....... .. ...... . BS 
Melanie Irizari ... .... .. .. ... ... .... ......... .... . BS Shawn E. Bishop ......... ....... ....... .... .... BS Sarah N. Harbers ..... .......... .......... ...... BS Austin N. Schwartz ..... .... ...... .... .... .... BS 
Jennifer D . Johnson ........... ................ BS Lexie Boston ......... ... ......... ... ... ... ... ... .. BS Chelsea N . Hendrix ..... ..... ............. .... BS Alison J. Schweighart .......... ........ ... ... BS 
LaSaun C. Johnson ... ... ...................... BS Cheyanne J. Brauns .... ...... .... ... ..... ...... BS Haley A. Henry. ............ ... .... ..... .. ....... BS R.achel L. Slone ..... ... ........... ........ ... ... BS 
Amber N . Kabat ....... ... ... .. .. ......... .. .. . BS April N . Browning ........... .. ...... ..... ..... BS Kate E. Holshouser .. ........ .... ...... ...... ... BS Rexie Mae A. Throgmorton .. ....... ..... BS 
Rose Katalinich ......................... ... ..... BS Jennifer N. Caires .... .. ........ ..... .... ..... .. BS KayliA. Hostetler ... ..... .. ... ..... .... .. ..... .. BS GabrielJ. Toennies ... ...... ... ......... ...... .. .BS 
Sheri A. Lassahn .. ..... .... .... ...... ....... .. BS Jessica M. Campbell .......................... BS Mariah W Hurt ....... ........ ................ .. BS Andrew D . Tucker ...... ..... ... ......... ....... BS 
Catherine Long .......... ... ... ... .. .... .. .. .... BS Amanda S. Carstens ... ....... ... .... .. .. .... BS Rebekah L. Isum ............. .... .... ..... ..... BS Megan A. Wagner ... .... .. ..... .. ... .... ....... BS 
Amanda S. McPhail ........ ...... ..... ........ BS Madelene P. Caruso .................... .... ... BS Hope E. Jones .................. ......... ....... . BS Ranah Wtlson ........... .. ... ... .. ..... .... .. ... BS 
Kathleen A. Okumu ... ..... ..... .. ....... .. .. BS Mary J. Cassenti ...... ........ .............. .. BS JordanD. Joynt ....... .......... ........... ... ... BS Alex Zimmermann ..... ........ ... ..... .. ..... BS 
Lindy J. Payne ......... ..... ... ....... ... ..... .. . BS Alexia P. Castic .. .... .................. .. ......... BS Lacie C. Kelley. ................. .. ...... .......... BS 
Ralph T. Perry. .... ........ .. .. ... ... .... .. .. .. .. BS LayneeB. Clark .. ..... .. .... .... ... ... ........... BS R.achel M. Lehar ........... ................ BS 
Joanne L. Philpot .. ..... ........... .. ........ ... BS Iesha L. Colvin ......... ... .... ... .............. . BS Michael W Lerbs .. .............. ... ...... .. .... BS 
School of.Engineering 
1 p.m. Saturday, Dec. 17 commencement · 
Gradµate degrees 
Samira Arabgol. .... ... .................. ...... MS Andrew Chapman ...... ... .. ... .... .. .. ...... MS Chinonso K. Ejidike .... ..... ...... ·- ···· ···MS Vamshi Reddy Cherlapally. .... .. .... ... . .MS 
Sanjana Dodda ....... .... .......... .. ...... .... MS Cameron W Dietz ... ... ... .... .............. MS Vivek Garikapati .............................. MS Sreenivas Reddy Chinthala .... ...... .. .. MS 
N avya Karnati ... ........ ......... .............. MS Yojitha Jogi ............... ...................... . MS Saita Gurung ............................. ..... . MS Manikanth Reddy Kappati .. .... ......... MS 
Santhosh Kumar Mittapally. ............. . MS Maroak Karimpour Ghannadi . .-....... .. MS J ai Sathvik Kanchi ...... ..... ........ .. ........ MS Gregory M. Little .. .. .......... ...... .... ... MS 
Sri Krishna Sai Sameera Polapragada .. MS J eevan Reddy Kethi Reddy. .... .... .... .. .. MS Veeresh Satamraju ... ...... .. ....... ... .. .. ... MS Soroush Mahmoudiandehkordi ..... .. .. MS 
Prabhavi Rangaraju ............ ..... .. .... .... MS Madhuri Komirishetty. .... ....... ......... .. MS Po Han Wang ...... ......... .... ..... ...... .... MS Praveen Mangalagiri .... .. ........ ..... .. .. .. MS 
Tim L. Roustio .... ....... ........ ... .. ..... ... MS Cynthia Kretzer ... ...... ........ ... ..... ... .... MS Saeid Bahremarid ........ ...... ... .. ........ ... MS John A. Ourth .. ... ... ... .. ..... ... ...... .... . MS 
David S. Shovlin .... ... .. ...... ..... ... .. ..... MS Sajjad Salam ... ......... ........... ....... .... ... MS Sumanth Bhavisetty. ..... ... .... ... ...... .... MS Vishnuvardhan Reddy Panchalingala .. MS 
Dustin A. Thomas ........ ................. .. MS Ahmed Asadullah Sayeed .... ............. MS Tsung Yueh Lee .......................... ...... MS Shravan Kumar Vettigunta .... ............. MS 
Sai Krishna Vallapu .... ... .................... MS Jeffrey Vance .. .. ..... ........ ... ....... ......... . MS Ryan F. Mir ...... ........ ......... .. .. ........... MS Laura Whittle ................. ........... ... .. .. MS 
Yingnan Zhang ... .......... .... ...... ......... MS Venk:at Santhosh Bysani ..... ...... ... ..... MS Samantha A. Muir ........... .... ..... ..... .. .. MS 
Krishna Gopal Akkaram ....... ......... ... . MS Nik:esh Chinnala .... ....... ....... ... ... ... .... MS Ali Arab ... .. ... .. .. ... ......... ....... .. ... ...... . MS 
Todd D. Archer .... ... .... .... ....... .. .. .. .... MS David A. Durbin .... ....... ....... .... .... ..... MS Kiran Reddy Baddam ........... ... ...... .... MS 
Undergraduate degrees 
Geoffrey W Gates ......... ... ...... ... .... ... . BA Andrew M . Kemper ..... ....... ............... BS Drew M. Willhite ... ........ .................. BS Kevin W Deiters .. ..... . .................. BS 
Doug J. H ott .. ...... ............. · ............... BA Steven E. Knotts .... ..... ......... ....... ..... .. BS Kyle A. Butler .... .... ..... ............. .... ...... BS Christopher Dreyer ..... .. ... ........... ....... BS 
Melissa S. Jameson ...... .......... ..... .. .... BA Cory L. Littlejohn .. ... .. .. .. ..... ....... ..... .. BS Todd C. Goeckner .............................. BS Nicholas D . Duke ........................ ....... BS 
David R. Ladnier ..... ...... ... ... .. .. .. ...... BA N icholas M . Nemerguth .. ......... .... ..... BS Ashleigh Z. Holtgrave ........................ BS Jordan A. FinJcy. .. ... ....... ... .. .... .... .. .... BS 
Justin B. Schulte ... ... ... ........... : ... ...... . BA Phillip I. Nzegbuna .. .......... ................ BS Micah M. Lauth ............. ................. BS Corey Gall ............ ..... ..... .... ....... ........ BS 
Steven D. Bevel... .. ...... ... .... .... .. ......... BS Aclarn E. Schei tel... ... ....................... .. BS Aaron C. Voegtle ........ ............. ......... BS Steven R. Goodpaster ......................... BS 
Michael R. Branscum ... .. ... : ..... ..... .... BS Travis M. Schwartz .. ...... .... ..... ........... BS Jalen S. Bachrnan ............................... BS Timothy Grgec. ............. ..... ... ...... ..... BS 
Jacob B. Davis ........... ... ...... .... ....... .... BS Brian Upchurch ..... ............................ BS Andrew R. Boschert .... ...................... BS Jordan B. Harr ................................... BS 
Adam N. Jones ... ................... ......... ... BS Mackenzie A. Waggoner ............... ...... BS Julian L. Chastain .......................... ... BS Joshua L. Hodges ............................. BS 
tuesday, 12.13.16 
Sam M. LaHood .. .... .. ....................... . BS 
Victoria E. Lamore ........................... BS 
Seth T. Langendorf .. ... ....... ............ ..... BS 
Kyle A. Mueller .... .. ... .... .. ......... .. ........ BS 
Daniel J. Osmulski ................ ... .......... BS 
Jeffrey L. Sellers ... ... ...... ... ... ...... ....... .. BS 
Taylor M . Sronce ... ............ ... .. .... .... .. BS 
Nathan A. Stock ...... ... .. .... ......... ........ BS 
Nick E. Voltenburg ..... .. ..... ......... .... ... BS 
Ryan M. Wei .... ...... ....... ............ ........ BS 
Nicole A. Banach ... ...... ... .. ...... ... ...... .. BS 
Brandon R. Boeckman ...................... BS 
Daniel C. Bugger .. ... .................. ...... .. BS 
Tyler A. Clarke ............ ... ... .... ........ .. .. .. BS 
Zebulen D. Collier ........................... . BS 
Marcus D. Cyrus ..... .......... ................ BS 
Timothy L. Edwards ......................... BS 
Anne Egger ........................................ BS 
Joshua R. Goen ............................ ..... BS 
McKinley Hardmon ...... ..... ............. .. BS 
Brady A. Hunt ... .. .... .... .................... BS 
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Jaylan· K. Jackson ... .... .. .. ........... ... ...... BS 
Mitchell J. Jeffers ............ ....... ..... .... ... BS 
Syedahmed Kidwai ............................ BS 
Brett A. Mahanna .... ........ ....... .. .. ....... BS 
Brietta C. McClelland ............ ...... .. .... BS 
Patrick J. Messmer ..... ... ,. ..... .. ....... .... . BS 
Elaine M. Nemsky. .................. ........... BS 
James M. Quinn ......... ...... ... ............. BS 
Jacob Sauls ........... ...... .... ......... .... ..... BS 
Ryan Simmons .................................. BS 
Kevin A. Wesselmann .. ... .............. ...... BS 
Jack W White ........ ...... ... ....... .. .... .. .. . BS 
Paul Cefaratti ..................................... BS 
Mert C. Elka ya ................................... BS 
Timothy V. Farina ....... .. ...... ... ....... .... BS 
Rodrigo David Jaime Benavente ........ BS 
Spencer D. Berenz ................ ... .. .... .... BS 
Quinn J. Bress ........... ... ..... .. ....... ... .... BS 
Kyle M. Doiron ...... ............ ..... ....... .... BS 
Daniel V. Edwards ... ................ .. ......... BS 
Ian A. Farache .... ........ ..................... BS 
Luke T. Gordon ...... ..... .. ....... ........... .. BS 
Darryl Hornsby. ............. ..... ...... ..... ... BS 
Brandon M. Koyanagi .... ....... ...... .. ..... BS 
Justin D. Kruenegel... ......... ............... BS 
Carl Lommel. .................................... BS 
Andrew L. Martinussen ................. .... BS 
Christopher J. Maske ..... ..... ...... ....... BS 
Taylor J. Michel... ..... .. ............ .... ..... .. BS 
Seth A. Michels ............. .. .... .............. BS 
William N. Osborn .............. ... ..... .... . BS 
Clinton M. Quinn ... .. ...... ... .. .... ....... BS 
Gerardo Rojo ........ .. .... .... .......... ... .... . BS 
Joshua D. Santarelli ........................... BS 
Jordan S. Schneider ........................... BS 
Andrew B. Schottel... ........................ BS 
Adrian M. Vlad ...... ..... ................. ... . BS 
David A. Voyda .......................... , ....... BS 
Derek W Wheeler .. ....... ... .................. BS 
Stephen S. York ... ... .... .............. ... ... ... BS 
Michelle M . Zdanowski ............. .. .... BS 
Jared E. Becher .. ........... .............. ... .. .. BS 
Joseph W Calcagno ............ ........ ...... BS 
Joseph W Cheatham ................. ........ BS 
Klint M. Clore .............. ....... .. ... .... .. .. BS 
Geoffrey S. Cooley. ............................. BS 
Bryant Deters .. ..... ... ......... ...... .. ......... BS 
Jake C. Donovan .... ........................ .. BS 
Jack A. Flowers .................................. BS 
Daniel J. Glauber ............................... BS 
Dalton S. Hinterscher ........................ BS 
Erik C. Johnson ......................... .... BS 
Jake A. King ....... ........................ .. .. ... . BS 
Alex P. Mattis ........................ .... ......... BS 
Caleb S. Padilla .... .......... .. ..... ............. BS Cameron T. Smith .................. ...... ... .. BS Cody J. Brush ... .. .. .. ..... ...... .. ........... .. . BS 
Jerry Counts ... .. .. ... ........ : ........... ..... .. BS And e S ange be g BS Jason W Sarnie .................................. BS rwp nr ... ..... ........... .... . 
Kyle A. Strazar .............. .. ... .......... ...... BS Alexander D . Will ............................... BS Jared S. Doerr ........... .. ......... .... ... ....... BS 
School of Pharmacy 
1 p.m. Saturday, Dec. 17 commencement 
Joe H. Brown .......................... PHRMD 
Jacob T. Mahr ....... ...... ... ...... .. .. PHRMD 
Maggie M . Wiant .................... PHRMD 
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Danielle M. Case ..... ......... ... .. ... ...... . MA 
Zach Payne ................ ...... ... .... .... .... . MA 
Yekaterina Y. Kim .... .. ..... .. ... ...... .. .... MA 
Kaitlin C. Buzzard ............................ MA 
Cynthia A. Campbell .... ............. ..... . MA 
Ahlam Jaber .......................... ... ..... ... MA 
Kayla L. Kuehn .. .................... .. ........ MA 
Jenelle L. Kypta ................... ...... ....... MA 
Daniel S. Lesko ........ ................ ........ MA 
Keith W Mocabee ........................... MA 
Jennifer S. Wilson ............................ MA 
William L. Doolin ..... ................ .. ..... MA 
Cassandra C. Miller ... ....................... MA 
James S. Parrill ....... ........................ MA 
Tayleur Blaylock ... .... ... ..... ...... ...... MPA 
Joshua S. Brinkman ....... .. ...... ......... MPA 
Demi A. Bryant ............................. MPA 
Andrew Costello ... ... .... ............ .. .. .. BA 
Taylor B. Keel. ................................... BA 
Sarah K. Evansco .............................. BA 
Rachel Lauko .... ............................. .. BA 
Keagan S. Mouradian ........................ BA 
Sophia K. Ruppert .............. .............. BA 
Robert E. Vermilye ........................... BA 
Terry D. Schneider ............................ BA 
Charles S. Helf... ............................... BA 
Megan R. Van Beek ........ ... ............... . BA 
Trevor W Lutz .................................. BA 
Megan Brummet .................... .......... BA 
Sarah E. Durbin ................................ BA 
Rebecca A. Glass ............................... BA 
Paul N. Hanover ............................... BA 
Shannon R. Helmig .......................... BA 
1 p.m. Saturday, Dec. 17 commencement 
Graduate degrees 
Laura A. Caveny .... . . . .............. MPA Lisa A. Hebenstreit ..... ......... ............. MS Kathleen A. Siech ....... ............. .. ..... . MS 
Quentin R . Harris ............... ..... .. .. . MPA Jill N. La Rue ................................... MS Ranjitha Uppala ......... ...... ................. MS 
Alia M. Highley. ........................... MPA Jessica Loethen ... ..... .... .. .. ............... . MS Gina M. Borelli ................................ MS 
Miranda A. Humphrey. .......... ...... ... MPA Corrinne O'Brien ............................. MS George S. Jones ....... .. ........... ........... MS 
Roshonda L. Ludy. .......... ........... .... MPA Alycia M. Sorensen .. ... ...... .... .... ... ..... MS John D. Klein .... .......... ......... ... ... .. .... MS 
Calandra McGee ... .... ..... ... .......... MPA Christine L. Vu ................................ MS Hilda U. Onuoha ................ ............. MS 
Josephine Oppong .... .. ....... .. .......... MPA Bakhitah M. Alajmi ......... ...... ..... ...... MS Jessica L. Weissert ...................... ....... MS 
Nicole L. Perce .... ........ .. .... ... ...... ... MPA Andrew J. Kamadulski ...................... MS MindyL. Yurkovich ........................... MS 
Valerie N. Sieth .... ...... ...... .. ............ MPA Shirin Mobayen ............................... MS Michelle Berry. ................................. MS 
Kristen J. Wallace .. ....... ................... MPA Charlene D. Yu ............. : ................. .. MS Alexan~er L. Weygai1dt.. .................. MS 
David I. Watts .............. .................. MPA Meeta M. Chavan ..................... ...... MS Jennifer D. Hodges ......................... . MS 
James 0. Wolfe .............................. MPA Hannah M. Fyfe ............................... MS Melissa N. Sherman ...... ........ .......... . MS 
Jesse E. Andrews ............................... MS Vineet Garia pally. .............................. MS Kaitlin C. Buzzard ............................ PB 
Joshua P. Beasley ............................. MS Joy M. Hodge ........ ......................... MS Daniel S. Lesko ................ ....... ........... PB 
Katherine A. Dumbell ....................... MS Ashley Keely. ..................................... MS William L. Doolin ............................. PB 
Zachary L. French ............................ MS Stephanie A. Matthew ...................... MS 
Carly S. Gridley. ............................... MS Kimberly R. Shoemaker ................... MS 
Undergraduate degrees 
Brendan W J~nes .............. , .............. BA Caitlyn E. Cooper ............................ BA Elizabeth M. Hathaway. .... .... ......... . BA 
Thomas G. King ....... .... ........ ........ ... BA 
Matthew T. Kistner ................. : ......... BA-
Alexis L. Magnuson ......................... BA 
Danielle M. Haines ......................... BA Abigail G. Piey. ............................. . BA 
Destiny J.,. Cantrell ............... ........ .... BA Jozette Spaid ................................. BA 
Caitlin R. Cook ................................ BA Kristen Benn t ......... ..................... BFA 
Mariah B. Matthews .................... ..... BA Lorie K. Cox ...... , ........................... .'.BA Shelby L. Fleming .......................... BFA 
Grace E Pavlovec .............................. BA Sydney E. Dunn .............................. BA . Nathan N. Galecki ........................... BFA 
Kelsey N. Schaepperkoetter ............... BA Joseph A. Eads ........... ..................... . BA Maiy Hager ................. ......... .......... BFA 
Tiffany L. Stange .............................. BA Justin E. Grimmer ............................ BA Devin S. Hill... ............................... BFA 
Montgomery R. Stegeman ............... BA Kristen A. Hale ................................. BA Morgan A. Hill ............................... BFA 
Melissa L. White ............................... BA Fernando Jacinto .............................. BA Lisa M. Hinrichs ............................ BFA 
Gerred M. Zingale ........................... . BA Jozette Spaid .................................... BA Samantha E. Kalika ......................... BFA 
Carla S. Catenazzo ............................ BA Anthony M. Swann .......................... BA ElizabethE Reckamp ....................... BFA 
Maiy Hager ................ ...................... BA Ethan W Wibben ............. ... ............. BA Sophia K. Ruppert .... ... ........... ........ BFA 
Amber E. Hoots ............................... BA Emily J. Givens ................. : ............ ... BA Alanna M. White ........ ............. ....... BFA 
Kimberly E. Miller .......................... BA Natalie D. Meador ............................ BA Marcellus L. Altman ........................ BLS 
Catherine R. Richardson ................... BA Cassandra B. Crawford ................. .... BA Brandon M. Burton ........................ BLS 
UNIVERSITY 
1~ ,congrats Grads.I 
r;onJratuf ations, iraiuatesf $265 Yearly Alumni 
Membership to the 
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College of Arts and Sciences 
Undergraduate degrees 
Christina E. Ward ............................ BLS Shakirra B. Smith .............................. BS 
Mason Z. Baran ................................ BM Curtis W Theard ............................... BS 
Carrie H. Henrichs ........................... BM Kayle L. Wall ..................................... BS 
Juliet Jackson ...... .......................... : .. BM Nolan M. Wallace ................... .. ......... BS 
Elyse D. K· ger ................................. BS Benjamin C. Wedeking ...................... BS 
Christopher M. Johnson .................... BS Ciara A. Willhite ............................... BS 
Karissa L. Anderson ........................... BS Austin Howard ................................. BS 
Lacey E. Bawnann ................. .... ....... BS Kathleen J. Sands .............................. BS 
Je1mifer Allen .... ........ .... .... .... ....... ..... BS Alesia M. Wattjes .............................. BS 
Scott J. Andres ................................. . BS Joseph P. Ackman .............................. BS 
Kelsey M. Bernard ............................. BS Brittany A. Barraza ............................ BS 
Jordan Bolletta ................................... BS Sophia M. Barringhaus .. ............. ....... BS 
Michael A. Brown .............................. BS Henry C. Breitbarth ......... ................. BS 
Hyong Chon .................................... BS Tamara N. Bwngardner ..................... BS 
Andriana M. Christensen .................. BS Katlyn L. Cole ................................. BS 
Halstead Z. Coleman-Selby. .............. BS Amber N. Eastling ....................... ..... BS 
Sarah J. Cooper .......... , ...................... BS Abigail L. Floreth ............................. BS 
Kimberly M. Croxford ...................... BS Deangelo T. Franklin ......................... BS 
Karnitra Y. Curtis .............. ................ BS Christian D. Gatlin ........................... BS 
Samantha R. Dahl... .......................... BS Carleshia T. Griffin ........................... BS 
Shahzada S. Durrani .......................... BS Christopher J. Herman ..................... BS 
Brittany M . Eggers ............................ BS Christopher N. Hubbard ................. BS 
Adrian Gutierrez ................................ BS Mackenzie L. Jennings ....................... BS 
Colten L. Hunter ............................... BS Kelsey L. Krwnp ............................... BS 
Kristen N. Kirk .................... .. ......... .. BS Morgan Lacefield .............................. BS 
Aswathy Krishnakwnar ...................... BS Cole T. Lionberger ............................ BS 
Jordan R. Ligman ............................. BS Joshua X. Lisenby. ............................. BS 
Aja J. Martin ..................................... BS Guadalupe A. Lopez ......................... BS 
Jacob W Miller .................................. BS Aarica M. Nagcl... ............................. BS 
Lauren R. Mueth ...................... ........ BS Janesc M. Owens .............................. BS 
Breanna L. Olligcs ............................. BS Benjamin J. Pasch .............................. BS 
Shannon D. Payne ............................. BS Phillip J. Patcrnoster .......................... BS 
Matthew C. Putz ............................... BS Benjamin G. Richey ........................... BS 
Corey M. Richardson ........................ BS Richard Root ..................................... BS 
Robert L. Richardville ....................... BS McCall R. Roseman .......................... BS 
Samuel F. Saucier .............................. BS Jeremy C. Spiller ................................ BS 
Katye E. Skrivan ................................ BS Chelsea A. Walters ............................. BS 
ALESTLE 
CLASSIFIEDS 
GIVE YOU MORE 
Place your classified ad at a 
time convenient for you using 
our easy and secure 




General office duties supporting 
Edwardsville law firm activities. 
Responsibilities include but not 
limited to scanning documents, .t,ack 
up receptionist, stock office supplies, 
going to courthouse daily, retrieving 
files from off site storage. Access to 
Nathan L. Wochlcr ............................ BS 
Brendan D. Wright ............................ BS 
Nathan M. Yehling ............................ BS 
Michael P. Young ............................... BS 
Clayton R. Bass ........................ ......... BS 
Torre J. Finley. ................................... BS 
Emma A. Katchen .............. ....... .. .... . BS 
Duane F. Phillips ............................... BS 
Marcus A. Smilcy .............................. . BS 
Tyler P. Smith ................................... BS 
Angela M. Heidegger ...... ............... ... . BS 
Rachel R. Wallace .............................. BS 
Aaron C. Armstrong .......................... BS 
Andrew J. Dickman ......................... BS 
Alec R. Huizenga .............................. BS 
Patrick L. Irwin ................................. BS 
Joshua D. Sartin .............................. BS 
Michelle M. Sharp .......... .. ................. BS 
Bryan A. Vrbenec .............................. BS 
Michael W Watkins .......................... BS 
Samuel Wu .............. .......................... BS 
Patrick A. Ayres .............. ................... BS 
Kattie M. Burroughs .......................... BS 
Jeffrey K. Butler ...... ...... ... .. .. .......... . BS 
Jacob P. Durbin ............................. BS 
Brian M. Hayes ............................. BS 
Ryan C. Hays .................... .... .......... .. BS 
Elizabeth A. Lathrop ............... .......... BS 
Nicole M. Lutsky. ........................ ...... BS 
Jarrod E. Ostlund ............................. BS 
Jacob R. Riedlc ............... ..... ............. BS 
Ted J. Romine ............. ............ .... .... .. BS 
Charles M. Schmitt ............................ BS 
Brendon L. Sharp ........................... ... BS 
Oliver A. Washington ....................... BS 
Kaleb B. Weaver ... ... ......................... BS 
Elizabeth A. Johnson .......................... BS 
-
Jasmine N. Jones ................................ BS 
Braue E Palmer ................................... BS 
Adam R. Blair .................................... BS 
Zachary S. Chestnut ..... ...................... BS 
G.1.ry A. Dias ..................................... BS 
Lorrie K. Durbin ............................ BS 
Ethan C. Jones .... .... ............. .......... .... BS 
Morgan C. Parks ............................... BS 
Brett Ruckman ................. ... .......... .... BS 
Andrew D. Allen ............................... BS 
Marial1 Dixon .................. ...... ........... BS 
Christian K. Lee ................................. BS 
Lauren A. Muckensturm ............... ... .. BS 
Tyler R. Sharp .................................... BS 
Audrey B. Snow .................................. BS 
Samantha J. Steinmann ..................... BS 
Thomas E. Stults ................................ BS 
Emily K. Baietto ............................... BS 
Jordan Durbin ................................... BS 
Taylor A. Day ..................................... BS 
Allison E. Flood ................................ BS 
Lauren W Hannah ............................ BS 
Charles J. Hubbs ... ... .. .......... .............. BS 
John D. Kolb ..................................... BS 
Kelsey M. Mitchell ............. .. ..... ........ .. BS 
Mike D. Chandler .. .. ..... ... ................... BS 
Gage Daugherty ......... .... ..... ......... .... BS 
Christopher A. Harrington ............. ... BS 
Jesenia S. Hayes ................... .. ........ BS 
Akx L. Hobick .................................. BS 
Andrew T. Kuhnke ............................ BS 
Mariah ' . Tate .. ......... ......... .. .... .. ...... BS 
Ashley R. Williams ............................. BS 
Lisa M. Hinrichs ............................... BS 
Deadlines: 
By noon Monday 
for Thursday issue 
Having trouble? 
vehicle necessary. Will accommodate 
class schedule.1 2 to 20 hours a 
week. Minimum wage to start. 
Email edward@ghalaw.com 
Congratulations, you've graduated! Novv drive forvvard into your 




Alestle Office Hours: 
MUC 2022 
8 a.m. - 4:30 p.m. 
Monday-Friday 
Mr. Currys India Restaurant 
in Edwardsville lias immedi~te 
opening for waitresses & kitchen staff. 
Apply at Mr. Currys India Restaurant. 
7403 Marine Rd, 
Edwardsville, Ill. 62025 
(MrCurrys.com) or 
call Bash for details 
at 415.577.2274 
No experience needed. 
Email bash_anoth@yahoo.com 
SIU Credit Union vvill help you celebrate by putting our trust in 
your future and your good credit. Finance a nevv or used vehicle at 
the super-lovv, first-time annual percentage rate of just 1.9%, vvith 
terms up to 60 months.* 
Stop by our office on campus, call our loan department for 
pre- approval at 618-650-3760, or if you're already a member, visit 
siuecu.org to use our online loan application. Let us help you get 






1566 Levvis Road 
Edvvardsville, IL 62026 
11
--NCUA-11 ~::u•,:,"~ly a:I 
. --=+-·- ·. By NCUA • II 
*APR - Annual Percentage Rate., available on new veh icles or used back 4 n1odel years, Promotioru:tl nffer valid for up to one year for 
May 2016 graduates who are eligible for credit union membership and meet creditworthmess st~ .. ,ease mention this ad to 
receive promotional rate. This offer is not transferable, but some borrowers n,ay require a co-sigr,b,. ,.-,ay not be used to refinanco 
an ex;sring SIUECU loon. Credit union membership - including a minimum of $20 on deposit - required. Contact t h e credit union for 
complete det1Jils. 
